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TEZKiRELERDE Y API VE Y API TERMiNOLOJisi* 
Nihruk A<;IKG6z** 
Edebi eserin yaptsmm ara§hnlmasmdaki gaye, "yiizeydeki bir taktm 
fenomenlerin altmda, derinde yatan bazt kurallann ya da yasalann olu§turdugu bir 
sistemi (yaptyt)"l ortaya �tkarmakttr. Genellikle tahkiyevi metinler ve §iirlere 
uygulanan bu bakt§ a�1Slyla, klasik tezkireleri de ele almak miimkiindiir. <;unkii 
tezkireler, muhteva itibariyle biyografik eserler kategorisinde miitalaa edilen bir 
metin ise de, iisliip, mana ve fonksiyon itibariyle, hirer edebi eserdirler ve bir tiir 
olarak te§ekkiillerinde, belli bir sistemin takip edilmesi beklenir. Tezkirelerin 
yaptst konusunda, bu sitemin ne oldugu ortaya konmahdtr. 
Tezkirelerle ilgili olarak, bugiine kadar yaptlan �ah§malarda, genel ozellikler 
ve muhteva iizerinde durulmu§,2 belagat ve yapt ozelliklerine dair bir �ah§ma 
yapdmamt§hr. Tezkirelerde yap1 konusunun halledilmesiyle, bu tiir metinlere 
bakt§ a�lSl, teklif edilen ve tartt§maya a�tk olan terimler vasttastyla, bir standarda 
kavu§turma yoluna girecektir. 
Tezkirelerde yaptyt 3 ayn kategoride ele almak miimkiindiir: 
1) Kaligrafik diizenleme, 
2) Kitap biitiinliigii a�1Slndan yapt, 
3) Maddelerin bagtmstz yaptst. 
Bu ii� maddeyi §Oyle a�abiliriz: 
* Bu yazt, 17-19 Ocak 1992 tarih1erinde, iLESAM tarafmdan Ankara'da ger�ekle§tirilen "Eski 
Turk Edebiyatt Kollogyumu"nda sunulan tebligin gozden ge�irilmi§idir. 
** Prof. Dr., Mugla Universitesi, Fen-Edebiyat Fakiiltesi. 
Berna Moran, Edebiyat Kuramlart ve Ele�tiri, istanbul, tarihsiz, 7.baskt, s.l67. 
2 Haluk ipekten, Tiirk Edebiyatmm Kaynaklarmdan Tiirkr;e �u'aril Tezkireleri, Atatiirk Dn. 
Yay. Erzurum 1986; Abdiilkadir Karahan, Tezkire, islam Ansiklopedisi. C. 1211, s. 226-
230; Tahirii'I-Mevlevi, Edebiyat Lugati, Istanbul 1973, s. 174-175; Namtk A�tkgoz, 
Riyazii' §-�u' ara, VI. Milletlerarast Tiirkoloji Kongresi, Istanbul, 19-23 Eyliil 1988; Agah 
Strn Levend, Turk Edebiyat1 Tarihi-Giri�. Ankara 1973, C. I, s. 249-396; Harun Tolasa, 
Sehl, Latifi, A�1k (:elebi Tezkirelerine Gore 16. Y.Y.'da Edebiyat Ara�t1rma ve Ele�tirisi, 
Izmir 1983, I. cilt. 
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1) Katigrafik düzenleme: "Bilginin eski Türk harfleriyle sayfaya yerleştiril­
mesi" diyebileceğimiz katigrafik düzenleme 'de karşımıza çıkan ilk mesele, 
manzum mensur karışık metinlerde, mısra ve beyitlerin de satır anlayışıyla 
yazılmış olmasıdır (Ek-1) . 
Bazı yazmalarda, mensur kısımlar satır, manzum kısımlar ise, beytin ilk 
mısra'ı birinci, diğer mısra'ı ise ikinci sütunda olmak üzere, mısra-sütun esasına 
göre yazılmıştır (Ek-2). Kimi yazmalarda ise, satır ve mısra esasına göre yazım, 
karışıktır (Ek-3) . Yani, bu tür metinlerde, satır esası ile, mısra-sütun esasının 
birlikte kullanıldığı görülür. 
Y azmalarda, her üç esasa göre yazılan metinler, yeni Türk harflerine 
çevrilirken, mensur kısımlar satır, manzum kısımlar ise, beytin mısraları alt alta 
gelecek şekilde yazılmaktadır. Bu tür yazım ile, metnin orijinalindeki katigrafik 
düzenlemeye riayet edilmemektedir. Yazma eserlere, bu tür yayınlardan hareket 
ederek varan bazı araştırmacılar, mısra ve beyitlerin alt alta yazıldıklarını görüp, 
karşılaştıkları mısra-sütun esasına göre yazılmış metinleri, sadece sütun esasına 
göre okumakta ve böylece, beyitlerin ilk mısraları, kıt' aların ise birinci ve üçüncü 
mısraları alt alta, ilk sütun olarak yazılmakta, diğer sütunda yazılan mısralar ise, 
manzumenin devamı olarak kaydedilmektedir (Ek-4). 
Manzum-mensur, karışık yazmalarda, n esir kısmın başına "n esr", manzum 
kısmın başına "şi'r, nazm, beyt, gazel, matla', ruba'i, kıt'a, kaside ... " gibi şekil 
ve tür adının yazıldığı görülmekte ve bir şairden yapılan manzum iktibaslarda, 
ayrı ayrı manzumelerden alınan beyitler arasına, "ve lehu, ve lehu eyzan, bu dahi, 
keza ... " gibi aidiyet ifadeleri yazılmaktadır. Bu tür kelime ve ifadelerin, metin ile 
bir mana münasebeti yoktur;sadece, katigrafik düzenlemede, her hangi bir 
karışıklığa sebebiyet vermemek üzere, yardımcı unsur olarak kullanıldıkları 
açıktır. Zaten bu yüzdendir ki, yazmaların çoğunda, bunlar, genellikle kırmızı 
mürekkeple yazılmışlardır. 
Katigrafik düzenleme anlayışı içinde mütalaa edilebilecek bir diğer konu da, 
paragraf düzenidir. Bilindiği gibi, paragraf, metnin tamamı ile bir mana bütünlüğü 
arzeden, ancak, kendi içinde de bir bütünlüğü olan metin parçalarıdır. Klasik devir 
Türk edebiyatında, yazmaların kaligraf\k düzenlemesinde kullanılmayan; ancak, 
matbaa teknolojisiyle kullanılmaya başlayan günümüz paragraf anlayışının değişik 
bir tekniğini, yazmalarda görmek mümkündür. Örneği çok olmasa da, bazı men-
sur metinlerde, paragraf anlayışı ile ifade edilebilecek bilgi gruplarının başlangıcı­
nı belirtmek üzere, siyah veya kırmızı mürekkeple, ilk kelimenin üzerinin çizildiği 
görülmektedir (Ek-5). İlk mısra'ı ikinci sütuna yazılan beyitlerde de, beyit başını 
belirtmek üzere bu çizginin kullanıldığı vakidir (Ek-6) . 
2) Kitap bütünlüğü açısından yapı: Tezkirelerin, bir kitap olarak baştan sona 
belirli sistematikleri vardır: Genellikle, bir Mukaddeme veya Dfbôce ile başlar; 
arkasından esas metin kısmı gelir. Bu kısım, önce devlet ileri gelenlerinden şiir ile 
uğraşanların kaydedildiği, sonra da, kronolojik, alfebatik veya ebced sırası takip 
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edilerek şair sıralamasının yapıldığı yerdir. Latifi tezkiresi gibi bazı tezkirelerde 
de Hatime bölümü bulunmaktadır. 
3) Maddelerin bağımsız yapısı: Tezkire yazarları, eserlerine madde başı 
olarak aldıkları şairlerin biyografilerini, eserlerini ve eserlerinden örnekleri 
verirken, aynı zamanda, onun şiirlerine dair görüşlerini, genel olarak sanatı 
hakkında kanaatlerini ve hayatının muhtelif safhalarından kesitleri de kaydederler. 
Bundan başka, ele alınan şairin merkez olduğu çeşitli sosyal olayları da aktararak, 
devrio sosyo-kültürel yapısından bazı ayrıntıları aktarırlar. Tezkire yazarlarının, 
ana hatlarıyla zikredilen bu bilgileri sıralarken, belli bir sistem dahilinde 
yerleştirme endişesi taşıdığı görülür. Çoğu zaman, edebi şahsiyetin hayatını takip 
eden kronolojik bilgi sıralamasında, verilen bilgileri şu başlıklar altında mütalaa 
etmek mümkündür: 
Mahlas, 
İsim, 
Memleket, 
Akrabalık, 
Tahsil, 
Meslek, 
Şahsiyet özellikleri ve becerileri, 
Sosyal muhit, 
Hayatından kesit, 
Eser, 
Anekdotlar, 
Değerlendirme, 
Örnek cümlesi ve örnekler, 
Ölüm 
Şüphesiz, her şairde, sıralanan bu başlıklarla ilgili bilginin bulunması söz 
konusu değildir. Bazı şairlerde de, şahsiyet özellikleri ve beceriler, hayatından 
kesit, sosyal muhit ve anekdotlar, birden fazla olduğu zaman, ayrı ayrı yerlerde 
olabilir. Aynı şekilde, şahsiyet özellikleri anlatılan bir şahsın değerlendirilmesinin 
bir kısmı bu başlık altında da değerlendirilebilir. Bazı değerlendirme cümle veya 
ifadeleri de, örnek cümlesi içinde bulunabilir: "Bu birkaç metali' -i matbU' a anun 
eş' arından ve eş'ar-ı sihr-asanndandur."3 gibi... 
Bu tür bir bilgi sıralaması açısından, en fazla karışıklık arzeden tezkire 
Aşık Çelebi'nin Meşa 'irü, ş-Şu, ara 'sıdır. A. Çelebi, bildiği, duyduğu her edebi, 
sosyal, ekonomik, siyasi ve idari anekdotu aktarma endişesi taşıdığından, 
istikrarlı bir bilgi sıralaması takip etmez. Ancak onda da, bazı maddelerin aşağı 
yukarı zikredilen sıralamaya veya en azından başlıklara uyulduğu görülür. 
Tezkirelerin bilgi sıralaması sisteminin genel görünümünden ayrılan bir 
özelliği Riyazi'nin Riyazü'ş-Şu'ara'sında görmek mümkündür. Riyazi, eserinin 
dibacesinde, diğer tezkirecilerin "şi'r-şinasliğine ve tarih-danlığına müte'allik idd-
cikler"in, eserinin sayfa kenarlanna yazılan ve şairlerin ölüm tarihlerinin tartışıl­
dığı, bazı şiir veya beyitlerin kime ait olduğu, hakkında deliliere dayalı fikir 
3 Lati'fi, Tezkiretü'ş-Şu'ara (v.99a). 
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yürütmeleri olduğu anlaşılmaktadır. Bunlara, şimdilik "Derkenar" demenin uygun 
olacağını sanıyorum.4 
Bu başlıklardan bazılannı alt başlıklara ayırmak mümkündür. MeseHi: 
Akrabalık 
a- Birinci dereceden akrabalık (ana-baba-kardeş-çocuk), 
b- İkinci dereceden akrabalık (dede-amca-teyze-hala v.s.), 
c-Diğer akrabalık (neslinden gelme v.s.), 
Değerlendirme 
a-Genel değerlendirme, 
b-Belirli şiirlerin değerlendirilmesi, 
Ölüm 
a-Ölüm sebebi, 
b-Ölüm tarihi, 
c-Ölümüne düşürülen tarih, 
d-Mezar mahalli. 
AneJ.dotlar başlığı altında, tezkirelerde, "Hikaye, Rivayet, Mutayebe ... " 
gibi başlıklar altında anlatılan veya "Mervidür ki, Nakl alınur ki, Rivayet alınur 
ki ... " gibi cümlelerle başlayan ve devrin her hangi bir sosyal olayını aktaran 
kesitler ve müşaareler incelenebilir. 
Bu başlıkları Sagari adlı şair hakkında tezkirel.!rde verilen bilgileri 
karşılaştırarak görelim: 
Sehi Beğ-Heşt Behişt (Ayasofya Ktp. 3544, v.90a-b) 
Mahlas: Sagari' 'Aleyhi'r-rahmetü 
Memleket: Edirne li' dür. 
Lakab: Gazzaz 'Ali dimekle meşhur u mezkfirdur. 
Şahsiyet özelliği: Tabl'ati hezle mayil, hüsniyyatı dahı bi-misldür. 
Mesleği: Pişesi gazzazlıkdur. 
Şahsiyet özelliği ve becerile ri: 'İlın-i edvarda gfiyende Usta Şems ile hem-dem ve 
saz fenninde 'Ali Pürtük'le mahrem olup kopuz-nüvazlıkda bir mertebe 
............ Hoş-tab' nazük kirnesne idi. Dünyaya merd-i mücerred geldi 
gitdi. 
Örneğe geçiş cümlesi ve örnekler: Bu beyt anundur: 
4 Namık Açıkgöz, Riyazl, Riyazl Mehmed Efendi, Riyazü'ş-Şu'ara, (Basılmamış Yük. Lis. 
Tezi), Ankara Ün. DTCF, Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü, Ankara 1982, s.3. 
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Ve bu kıt'a anun meşhur olan eş'arındandur: 
Aşık Çelebi-Meşa'irü'ş-Şu'ara, (M. Owens, Londra 1971, v.l47b-148a) 
Mahlas: Sagari 
Lakab: Kazzaz 'Ali, 
Memleket: Kadimi Edime'lidür. 
Lakab: Saru Asma 
Şahsiyet özelliği ve becerileri: (Musiki ile uğraşması) . 
Anekdot: Sultan Selim meclisinde bulunması) . 
Şahsiyet özelliği: Tab'ı hezle mayil... .... 
Anekdot: (Amri, Retiki ile müşa'areleri) . 
Örnekler: (Mezar taşlarına yazdırdığı kıt' a) . 
Hasan Çelebi-Tezküretü'ş-Şu'ara, (İ. Kutluk, Ankara 1978, s.444-445) 
Mahlas: Sagari, 
Memleket: Sagar-i safa-zuhur-ı vücudı hak-i pak-i Edirne'den şirişte .... 
Lakab: ol medine-ibi-karine ahalisi miyanında Kazzaz 'Ali dimekle şöhre-i her-
biidi vü hazır olmışdur. 
Şahsiyet özelliği ve beceri/eri: Mutayebat u nevadirde hayli mahir, naziri nadir, 
ehl-i saz, barbut-nüvaz, mey ü mahbubun aşüftesi ..... . 
Ölüm kaydı: Peymane-i vücudı humhane-i cihanda seng-i havadisle şikeste vü 
münkesir olmamağla bezm-i hayatda niçe zaman da'ir olup gayetde 
mu'ammer olmışıdı. Fatih-i Kostantiniyye olan Sultan Muhammed Han 
devrinde yetişüp merhum Sultan Süleyman Han'un eva'il-i saltanat ve 
ferman-ı revanisinde veda' -ı 'alem-i tani idüp ..... 
Şahsiyet özelliği: (Mezarının başına, selvi, badem ve şeftali ağacı diktirmesi ve 
mezar taşına meşhur kıt' asım yazdırması) . 
Riyazi-Riyazü'ş-Şuara, (N.Açıkgöz, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara Ün. DTCF, Eski Türk Ed. Kür. Ankara 1982, s.ll9-120) 
Mahlas: Sagari 
Memleket: Edimevi, 
Lakab: Kazzaz 'Ali Çelebi' dür. 
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Şahsiyet özellikleri: Mahlası hasb-i hil.li olup bir dem sagarı elden düşürmez ve ol 
ayine-i 'alem-nümayı eline alınca gözi dünyayı görmez idi. Nitekim 
dimişdür: 
Hezlde mükemmel divanı ve zamanı var idi. Ölmezden mukaddem 
merkadini kazdurmış ve nihai-i biidam ve şeftiiluyla zeyn idüp seng-i mezarına bu 
ebyiitı yazdurmışdur: 
Ölüm kaydı: 
a-Ölüm yılı: Eva' il-i devr-i Süleyman!' de terk-i dünya-yı fiini itmişdür. 
b-Mezar yeri: Edirne'de medfılndur. 
Latifi-Tezkiretü'ş-Şu'ara, (Kayseri Raşid Ef Ktp.1160, v .86a-87b) 
Mahlas: Siigari Rahmetu'llahi aleyh 
Lakab: Kazzaz 'Ali dimekle meşhur 
Şahsiyet özellikleri ve becerileri: Şu'arii arasında hecv ü bezlle meşhurdur. 
Aıemde mey ü mahbubun gayetde iişüftesi ve şatranc u nerdün 'aşık u 
üftiidesidür. Vakt-i muhaverede ve hin-i mükiilemede sühan-aferin ve 
nükte-güziir ve mahall-i müliitafa ve mu'iirazada giiyetde şuh-tab' u şirin­
güftiir idi. Bir siizende-i barbut-serii vü nagme-iirii idi ki nagme-siiz-ı sihr-
perdazı Harut u Marut'ı gökden indürürdi. Henüz pir iken mahbub u 
meysüz ve def ü neysüz olmaz idi. 
Örneğe geçiş cümleleri ve örnekler: Bu beyt kendinün şahen-i hiili ve beyyine-i 
ef'alidür: 
Ve bir mahallde dahı dimişdür: 
Ekser meyl-i tab' ı hecv ü hezle olmağın hezliyyatı viifir ve hüsniyyatı nadir 
vaki' olmışdur. Bu matla' anun eş'arındandur: 
Tarlk-ı bezlde hurfif-ı tehecci üzere divanı ve bu hususda tamam iştihar u 
'ünvanı vardur. Bu beyt-i hezl-enciim Bayezid nam bir şahs-ı müsteham hakkında 
anun hezliyyatındandur: 
Anekdotlar: Mutiiyebe 
Şehr-i Edirne, ki mecma' -ı ehl-i dildür, vakt-i şitada kesret-i berf ü barandan 
derya-yı ab u gildür. Şu'aradan biri belde-i mezburenün kesret-i ab u gilinden 
iizürde olup bu beyt ile mezemmet itmişdür: 
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İlahi lutf idüp kurtar bizi bu şehr-i batıldan 
Kişi anı seyr itsün geçilmez ab ile gilden 
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Şehr-i Edirne'nün şu'arası bu beyti istima' itdükde münfa'il ü münkesir 
olup her biri bir beyt ile cevab didi. Amma cümleden mezkürun cevabı müvecceh 
vaki' oldı. 
Şahsiyet özelliği: Merhum-ı mezbür gayetdepir-i sal-hurde vü rüzgar-dide idi. 
Ölüm kaydı: Sal-i 'ömri 'adedde yüze yitmiş ve padişiihumuz devrinün eviiilinde 
ahirete gitmişdür. 
Şahsiyet özelliği: 'ömri ahirlerinde ta'ib ü nadim ü istiğfiir u i'tizara müdavi mü 
mülazim idi. "La-ihlase mine'l-mevt" mazmünı ile 'amil olup kable'l-ecel 
merkadi yirini mu'ayyen ve kabri dii'iresin birkaç nihiil ile müzeyyen idüp 
ser-i merkadinde bir nihai-i serv-i sidre-hıriim ve mi yan-ı meşhedinde bir 
devha-i badarn ve taraf-ı payında bir şecere-i şeft-alu-yı şehd-fiim vaz' u 
nasb ile bu kıt'ayı seng-i mezarında yazmış ve meşhedi merrnerinde 
kazmış idi: 
Bir de, Siiki adı ile ilgili olarak, Sehi, Latlfi ve Aşık Çelebi 'nin verdiği 
bilgileri metin üzerinde bölmeler yaparak görelim: 
Sehi Tezkiresi 
Mahlas 
Akrabalık 
Memleket 
Lakab 
Tahsil 
Şahsiyet özelliği 
Değerlendirme 
Meslek 
Ölümkaydı 
Örneğe geçiş cümlesi 
Saki İle İlgili Bilgilerin Sıralanması 
Latifi Tezkiresi 
Mahlas 
Memleket 
Meslek 
Lakab 
Değerlendirme 
Örneğe geçiş cümlesi 
A~ık Çelebi 
Mahlas 
Memleket 
Lakab 
Sosyal muhit 
Ölüm kaydı 
Örneğe geçiş cümlesi 
Sehf Beğ'den Sak!: 1) Mevlana Siiki 'aleyhi'r-rahmetü. 2) AI-i resUl' dür. 3) 
Filibelidür. 4) Baldırağlı dimekle meşhürdur. Saki mahlası dimeğe ba'is oldur. 
Hernan babası ismine nisbette muhtas olmagındur. 5) 'UlUmı tertib üzere g5rmiş, 
6) kamil, zü-fünün, fazı I, 7) eş' arı eğerçi zeniine-reng lakin yek-dest ve hem-
rengdür. El-hiisıl elfazı letiifetden hiili değüldür. N azını şive-da, ve sözleri 'işve­
kiirdur. Bu cihetden gazeliyyiitı şirin ve ediisı renglndür. 8) Rumili diyarında 
medrese virilüp 9) anda şu gl de iken fevt o ldı. I O) Bu ebyat anundur (79b) . 
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Lat'ifi'den Sak!: 1) Saki seka'llahu serahu 2) Filibe'den, 3) kuzat 
ta'ifesindendür.4) Baldır-zade dimekle ma'rfif olmagın Saki tahallüs itmişdür. 5) 
Şive-i eş' arda ve 'işve-i güftarda Necati tarzına gitmişdür. Hoşça ebyatı ve hoş­
ayende ketimatı çokdur ve ubh1b-ı şi'rde tarz-ı Necati'den tefavüt-i fiihişi ve 
noksan-ı zahiri ol kadar yokdur. 6) Bu şi'r-i meşhur anundur. Halk miyanların 
fark idüp temyiz idemedükleri eelden Necati'ye isnad iderler: (87b). 
Aşık Çelebi'den Sak!: 1) Saki, 2) Filibelidür.3) Baldır-zade dimekle ma'ruf 
olup ol münasebetle Saki tahallüs ihtiyar itmüşdür. 4) Merhum Merhaba Çele-
bi'den işitdüm ki mezbUr şürekamuzdan ve yaranumuzdandur diyü bu gazeli ki 
iller Necati'ye ve ba'zılar Kemal Paşa-zadeye isnad iderler, ol ana isnad iderdi. 5) 
Tarik-i 'ilmde ahirete irtihiil itmişdür (148a). 
Bir şairin değişik tezkirelerindeki bilgi sıralamasını gördükten sonra, aynı 
tezkirecinin değişik şairler hakkında verilen bilgileri sıralarken takip ettiği bilgi 
yerleştirme düzenini şu tablolarda görelim: 
Halili 
Mahlas 
Memleket 
Hayatından kesit 
Eserleri 
Değerlendirme 
Örneğe geçiş cümlesi 
(v.62a) 
Halili (Diyarbekr) 
Mahlas 
Memleket 
Tahsil 
Hayatından kesit 
Şahsiyet özelliği 
Eser 
Değerlendirme 
Örneğe geçiş cümlesi 
a-Mesneviden 
b-Divan' dan (v.7lb-72a) 
Gaziili 
Lakab 
Se hi 
Şahsiyet özelliği 
Tahsil 
Meslek 
Eser 
Meslek 
Hayatından kesit 
Şahsiyet özelliği 
Değerlendirme 
Gubari 
Memleket 
Tahsil 
Meslek 
Şahsiyet özellikleri 
Değerlendirme 
Ölüm kaydı 
Örneğe geçiş cümlesi 
(v.84a-b) 
Örneğe geçiş ciımlesi (v.80b-81b) 
Latifi 
Mesihi 
Mahlas 
Memleket 
Değerlendirme 
Örneğe geçiş cümlesi 
Değerlendirme 
Eser 
Anekdot 
(v.140a-b) 
Zamiri 
Mahlas 
Memleket 
Meslek 
Şah öz. ve beceri. 
Ölüm kaydı 
a-Öiüm şekli 
b-Ölüm tarihi 
Değerlendirme 
Örneğe geçiş cümlesi 
(v.l07b) 
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Nehaıi 
Mahlas 
Memleket 
Akrabalık 
Değerlendirme 
Şahsiyet özellikleri 
Ölüm kaydı 
Örneğe geçiş cümlesi 
(141a-b) 
Gazall 
Mahlas 
İsim 
Memleket 
Değerlendirme 
Tahsil 
Meslek 
Anekdot 
Hayatından kesit 
Anekdot 
Ölümkaydı 
Anekdot 
(s.721-728) 
İshak Efendi 
Mahlas 
Akrabalık 
Tahsil 
Meslek 
Şahsiyet özellikleri 
Anekdot 
Şahsiyet özellikleri 
Anekdot 
Hayatından kesit 
Anekdot 
Ölüm kaydı 
Örneğe geçiş cümlesi 
(s.3 1 -34) 
Nihiill 
Mahlas 
Lakab 
Aşık Çelebi 
Şahsiyet özellikleri 
Memleket 
Lakab 
Hayatından kesit-Işimeslek 
Ölümkaydı 
Değerlendirme 
Örneğe geçiş cümlesi 
Anekdot 
(v.141 b-145a) 
Hasan Çelebi 
Lem'l 
Mahlas 
Memleket 
İsim 
Akrabalık 
Şahsiyet özellikleri 
Tahsil 
Değerlendirme 
(s.841-843) 
Riyazi 
Ümidi 
Mahlas 
İsim 
Tahsil 
Sosyal muhit 
Değerlendirme 
Örneğe geçiş cümlesi 
değerlendirme 
Anekdot 
Ölüm kaydı 
(s.40-41) 
Nil hi 
Mahlas 
Memleket 
İsim 
Meslek 
Şahsiyet özelliği 
Akrabalık 
Meslek 
Ölüm kaydı 
Şahsiyet özellikleri 
Örneğe geçiş cümlesi 
(v.J40a-b) 
Sırri 
Mahlas 
Memleket 
İsim 
Lakab 
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Şahsiyet özellikleri, becerileri 
Meslek 
Ölüm kaydı 
Değerlendirme 
Örneğe geçiş cümlesi 
(s.470-47 1) 
En veri 
Mahlas 
Memleket 
Değerlendirme 
Meslek 
Anekdot 
Örneğe geçiş cümlesi 
(s.44-46) 
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Salim-Tezkiretü'ş-Şu'ara, (İstanbul Ün. Ktp. No: T 2407) 
Hafız Sfizl Mün~l 
Mahlas Mahlas Mahlas 
İsim İsim İsim 
Memleket Şahsiyet özellikleri Memleket 
Meslek-Lakab Memleket Akrabalık 
Şahsiyet özellikleri Akrabalık Tahsil 
Değerlendirme Değerlendirme Meslek 
Sosyal muhit Ölüm kaydı Şahsiyet özellikleri 
(v.79a-b) Örneğe geçiş cümlesi Değerlendirme 
(v.125b-126a) Örneğe geçiş cümlesi (v.207b-208) 
Safayi-Tezkire-i Safayi, (Süleymaniye Ktp. Es'ad Ef.No: 2549) 
Sırri 
Mahlas 
İsim 
Memleket 
Değerlendirme 
Meslek 
Eser 
Ölüm kaydı (yıl) 
Örneğe geçiş cümlesi 
Ölüm kaydı (Düşürülen tarih) 
(v.125b-127a) 
Sonuç 
Rahmi 
Mahlas 
İsim 
Memleket 
Akrabalık 
Tahsil 
Örneğe geçiş cümlesi 
(v.97b-98b) 
Hafız 
Mahlas 
Memleket 
İsim 
Meslek 
Lakab 
Tahsil 
Değerlendirme 
Örneğe geçiş cümlesi 
(v.58a-b) 
Tezkirecilerin bilgi sıralamasında takip ettikleri yolun bazı tezkirelerdeki 
görünüşünü bu şekilde tespit ettikten sonra, verilen bilgilerin şu başlıklar altında 
incelenmesini ve birer "tezkire yapı incelemesi terimi" olarak kullanılmasının 
tartışmaya açılmasını teklif ediyorum: 
Mahlas kaydı, İsim kaydı, Memleket kaydı, Akrabalık kaydı, Tahsil kaydı, 
Meslek kaydı, Şahsiyet özellikleri ve beceri kaydı, Sosyal muhit kaydı, Hayatın­
dan kesitler kaydı, Eser kaydı, Anekdotlar, Değerlendirmeler, Ölüm kaydı, Örne-
ğe geçiş cümlesi, Derkenarlar, Diğer. 
Bu tür bir yapı incelemesinin üç faydası vardır. İlki, her tezkirenin yapısı­
mn ortaya çıkmasıdır. İkincisi, yapılacak karşılaştırmalarda, verilen bilgilerin bir-
biriyle mukayesesİ kolaylaşacaktır. Üçüncüsü ise, ileride bilgisayara yüktenecek 
tezkire metinlerinde, aranan bilgilerin tam dökümü kolaylaşacak; dolayısıyla 
değerlendirmeler hem daha gerçekçi, hem de daha hızlı yapılabilecektir. 
TEZKİRELERDE YAPI VE YAPI TERMİNOLOJİSİ 
Ek-1 
,;.{Jj.J/•J/tl~u{;./,J. ~j ~i:.fıı!t:-'!J ~; 
'r#~!)iı! 0.!# _0.,r.(.pcr.ı4!i~·~ı ~ 
-'-!ltf~..t.,.6~.J.2J-uv/~~fi'ıY.i-­
t!J'-.~~j..;..~6,i}.;ttJıjJ Öi.J!JJ ı:- if'"":"""(.., 
J!~,J .. ~Iui.Jıj·Ct:;/~,J~dl..-t".JJı 
t fr,.Jii )ı /./ .. IJfl ~) 1 ~J.IJ• j..E ı, C.JJ ·/ç)., 
cSh L.-.? ~; .. ;.·-' .. ~+&lıttJ~(Nof/. 
,,·ı1 lit._,; ~J,Jı;..~ö..iıj.ji.Jı.~.tJ/ G .. ~ 
~~·ı;_{, o., U:,. 1 ~  6»t1. _üi(,d ı.!)i c) J 
~JJivj:!~..~J/~.J! .... ~h;r-Jı~J;.,.·_, 
~.})~ı)ai~..i~J'/.),lı;,-V-f~;n;JJ 
J..)J!~~·JJi)//,PJ.fl/jJI ~.JI.'JJJI 
fi:;~;~,.,,,ç~-v-,ı~J~'{:,:u~ 
Latifi, Tezkiretü'ş-Şu'ara, Kayseri Raşid Ef. No: 1160, v.58a 
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Ek-2 
Seh1 Beğ, Heşt Behişt, Ayasofya Ktp. No: 3594, v.90b-91a 
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Ek-3 
Aşık Çelebi, Meş'irü'ş-Şu'arii, (M.Owens neşrİ), v.l40a-141a 
20 
Türfıii 
Hazır ol vaırtuna Mosku kıralı 
Olaıdup her yerıle tefflıan·ı gali 
Her taraftın tııllal nıda ed e :ler 
Ha ıçün Ila$ ve on feda ederter 
Hazır oldu cümre zaım sıpahı 
Din-i ls~ma fırsat venr ehli 
·Toıılan"riıalill)iieiı~u-~ ~ 
Alırtır ilinden pac-ı haracı 
Şerutli emreıtı eyledı alay 
Nıçe yüz bın Tatar elınde ok yay 
· Rumeli askeri doldu karhanlar 
Deli IMınt atlı nıçe yayaklar 
Osmanlı kulları yoktan sayarlar 
Şe!Jitlik garumerçe1rersayarıar 
- Gnlel uytnısundan Isıam-uyandı -- · 
~ŞMeııt1'Eişaıı:istaıııuv;ımll- ·- ---. 
Sullan Mustaıa·ya dua ~derler 
Dayan külfar henüz Islam uyandı 
Celıecıler hazır etti sılahı 
Pulları söndüriir ls11Jn·uyandı 
Çelıip gelmektedir çok arabaeı 
Yen(i) çeri kuRan lsJMıı uyandı 
Kenn Sultan der Han- Knm Sahrayı 
- Çapüt>'!nf 'Şilll!lriSI3ın' oy'AI'IIIP' . -
Alladal'da küşad oldu bayraklar 
Beylerin Beyleri ls1.3m uyandı 
Kıtr.ıı kılıçlar kıyma layartar 
Muhammed aşkın;; Islam ~-yandı 
Ek-4 
severlık dolu bu 
metni yazmıştır. 
2) Bu turku o 
devirde revaçt.ı id ı. 
O zaman, adilm-
cağız sadL'Ce k.ığtda 
r.ınınmış bir ş.1rkıyı 
çık.ırmışhr. 
Transkripsyonu 
mw.d~ r:ıstL-ıdığmız 
zorluklaroı biraz 
dc~ındim şiındi. 
DLLd~rinntmı6 .... 5. 
ll dir. Bu ii~c iin-
liıleşmc içn biz..-
bayağı yardım etti. 
Diğer bir taraftan, 
başlangıçt.ı ~azar 
seslileri özenle not 
· e.ir.ı:ır.Fakaı~:ıe;;ıno 
diZ'eden sonra bu 
övgüye değer 
gayretten vazı;c'Çi­
yor. On birinci 
dizenin son keli-
mesini okumada 
zorluk çektik, 
"k.irhanlar" nih.ıvct 
okudu k, büvük bir 
ihtimalle bu türkü 
i~in "karhandcr· 
verindeicaıedılmiş 
bir kısaltma olması 
fltı.eım. 
NAMIK AÇIKGÖZ 
J.L.Mattei, "IILMustafa Zamanına Ait Bir Savaş Türküsü", 
Tarih ve Toplum, İstanbul, Eylül 1991, S.93, s.6-8 (134- I 36) 
1EZKİRELERDE yAPI 
v.29a 
v.32b 
VE yAPI 1ERMİNOLOJİSİ 
Ek-5 
~i, :~Jtfı~_;, !' .1.~" ~ ;.J!ıH!ft-':'­
~Av~{J~1)o:'iJJ.'l--{:,vif,J_,~~jt 
(;),,f ırf?':t??tf. ~J.J"'('"fu~l" 
'}l:_,;JJ(;t;}i":'-'f(-!ICI~/JI'iijtj 
iJ,!fLJ';LJY.'flf':_;iu;~iLt!"Y.{bii 
v.29b 
Riyazi, Riyazü' -Ş , ~ ş u ara, Nuruosmaniye Ktp., No: 3724 
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Ek-6 
Riyazi, Riyazü'ş-Şu'ara, Nuruosmaniye Ktp., No: 3724, v.30b-31a 
